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              На сьогодні в суспільстві проблема наркоманії є дуже актуальною. Серед 
спеціалістів залишається дискусійним питання розповсюдження цієї патології у підлітків. 
 З метою вивчення цієї проблеми було проведено анкетування учнів 10-11х класів. За 
результатами опитування вдалося з’ясувати наступне. 
 Учні обізнані, можуть назвати наркотичні речовини(85% і 57%- учні 11-10х класів 
відповідно – вважають, що це отрута; 19% і 10% відповідно вважають, що це ліки). Майже 
100% опитаних впевненні в шкідливому впливі наркотиків на здоров’я людини, інформовані 
щодо наслідків вживання наркотичних речовин. 70% опитаних вважають, що проблему 
наркоманії можна вирішити лише шляхом лікування та реабілітації. 
 Але, незважаючи на поінформованість, лише 24% і 5% опитаних підуть з вечірки, де 
їм запропонують ті чи інші наркотичні речовини. Найбільш безпечним вважають куріння 
наркотиків (50% та 35% відповідно), а 24% та 14% вважають, що споживаючи наркотики 
цілком можливо вести нормальний спосіб життя. А при цьому 95% і 76% опитаних впевнені, 
що наркоманію можна вилікувати. 
 На питання „Чи вживаєте Ви наркотики?” позитивну відповідь дали 10% та 15% 
опитаних . Причиною такої „першої спроби” стали цікавість та бажання випробувати щось 
нове ( майже 100% відповідей). 
 Таким чином більшість підлітків розцінюють наркоманію як важливу медичну та 
соціальну проблему. Проте кількість дітей, що спробували наркотик з кожним днем зростає. 
